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L. Livineius Regulus, P. Clodius M.f. und L. Mussidius T.f. Longus; Rom und
unbekannt; 42 v.Chr.; Denar; Cra 494/39a
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 97
Zitat(e): Cra 494/39a
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Livineius Regulus (Triumvir
monetalis), P. Clodius M.f.
(Triumvir monetalis), L. Mussidius
T.f. Longus (Triumvir monetalis)
und C. Vibius (Triumvir monetalis)
Münzstätte: Rom/unbekannt
Datierung: 42 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 4,09 Gramm
Stempelstellung: 3 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Dezentrierung beidseitig
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf Caesars r., Lk, Punktleiste
Revers: Cornucopia auf Globus, Ruder
(l. F.), Caduceus u. Apex (r. F.),
Punktleiste
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